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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГИОНУ
В настоящее время модернизация системы государственной службы 
проводится параллельно с оптимизацией и стабилизацией структуры госу­
дарственных органов (в первую очередь органов исполнительной власти), их 
аппаратов, упорядочением финансирования затрат на государственное 
управление, нацеленное на увеличение результативности работы данных ор­
ганов.
Именно поэтому считаем целесообразным дать общую характеристику 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, а именно Управле­
нию Федеральной налоговой службы по региону, поскольку оно является ос­
новным связующим звеном между Центральным аппаратом ФНС России и 
населением нашего государства.
Обратим внимание, что Управление Федеральной налоговой службы по 
региону является территориальным органом Федеральной налоговой службы 
и входит в общую централизованную систему налоговых органов. Кром того 
оно находится в прямом подчинении и имеет сокращенной наименовании 
УФНС России по региону, то есть в наименовании определяется наименова­
ние конкретного региона.
На УФНС России возложен внушительный ряд функций, в числе кото­
рых: контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
контроль точностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов и сборов, за точностью исчисления, пол­
нотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет других обя­
зательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции и за 
соблюдением денежного законодательства Российской Федерации в пределах 
компетенции налоговых органов1.
Кроме того, Управление осуществляет государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни­
мателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, представляет в делах о банк-
1 Берсенева Людмила Петровна. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты нало­
гов и сборов : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 : Москва, 2002 224 c. РГБ ОД, 61:02-8/2492-6.
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ротстве и в процедурах банкротства условия об уплате обязательных плате­
жей и требования Российской Федерации в области валютных обязанностей.
Заметим, что УФНС России по региону, как и все органы исполнитель­
ной власти, осуществляет свою деятельность на основании основного закона 
России - Конституции Российской Федерации, а так же федеральными кон­
ституционными законами, федеральными законами, Постановлениями и Ука­
зами Президента РФ и Правительства РФ, международными соглашениями, 
ратифицированными Российской Федерацией, а так же правовыми актами 
министерств и ведомств. (ФНС России, Министерство финансов Российской 
Федерации)
Помимо прямого осуществления своей деятельности УФНС России по 
региону так же осуществляет свою деятельность через инспекции по районам 
в городах, городам без районного деления, инспекции межрайонного уровня 
и во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти определенного ре­
гиона, органами местного самоуправления и государственными внебюджет­
ными фондами, общественными организациями и другими организациями1.
Управление осуществляет следующие полномочия в определенной 
сфере деятельности:
Для успешного выполнения рассмотренных выше функций, а так же 
функций, предусмотренных федеральным законодательством Управление 
имеет право:
• запрашивать и получать данные, требуемые для принятия решений 
по проблемам, причисленным к установленной сфере деятельности;
• привлекать в определенном порядке с целью проработки вопросов, 
отнесенных к определенной сфере деятельности, научные и другие организа­
ции, ученых и специалистов;
• давать юридическим и физическим лицам объяснения по вопросам, 
причисленным к установленной сфере деятельности;
• осуществлять надзор за деятельностью нижестоящих налоговых ор­
ганов;
• применять предусмотренные законодательством Российской Феде­
рации мероприятия ограничительного, предупредительного и профилактиче­
ского характера, а кроме того санкции, нацеленные на недопущение и (или) 
устранение последствий, вызванных нарушением юридическими и физиче­
скими лицами обязательных условий в определенной сфере деятельности, с 
целью пресечения прецедентов нарушения законодательства Российской Фе­
дерации;
• отменять постановления нижестоящих налоговых органов либо 
временно останавливать их действие в случае несоответствия законодатель­
ству Российской Федерации.
1 Захарова М.А. Способы территориального построения системы территориальных органов 
Федеральных органов исполнительной власти. // Ленинградкий юридический журнал. -СПб. 2015. 
С. 1.-8.
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УФНС России осуществляет свою деятельность с помощью отделов:
1. Общий отдел, который осуществляет в соответствии с законода­
тельством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе дея­
тельности Управления.
2. Отдел кадров реализует кадровую политику ФНС России в Феде­
ральной налоговой службы по Белгородской области.
3. Финансовый отдел обеспечивает бухгалтерский учет. Анализиру­
ет финансово-хозяйственную деятельность.
4. Хозяйственный отдел организует работы по использованию де­
нежных средств, выделяемых из федерального и местного бюджетов, на вы­
полнение работ и услуг, приобретение материально-технических средств, 
строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и со­
оружений налоговых органов.
5. Правовой отдел обеспечивает соответствие действующим нормам 
законодательства Российской Федерации служебных документов Управле­
ния.
6. Отдел досудебного урегулирования налоговых споров создает 
условия и стимулы для разрешения налоговых споров во внесудебном поряд­
ке.
7. Отдел информационных технологий организует в подведом­
ственных инспекциях и аппарате Управления ремонт и техническое обслу­
живание средств вычислительной техники и телекоммуникаций.
8. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков осуществляет 
государственную регистрацию юридических лиц на территории Белгород­
ской области в соответствии со специальным порядком регистрации.
9. Отдел работы с налогоплательщиками организует работу по при­
влечению налогоплательщиков к сдаче отчетности в электронном виде.
10. Аналитический отдел распределяет и доводит до территориаль­
ных налоговых органов Белгородской области индикативных показателей по 
мобилизации налоговых платежей в бюджетную систему Российской Феде­
рации, а также контроль за их достижением.
11. Отдел анализа проверок осуществляет налоговый контроль в свя­
зи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
12. Отдел налогообложения юридических лиц осуществляет админи­
стрирование налога на прибыль, НДС, акцизов, ЕСХН, УСН, ЕНВД в части 
налогообложения юридических лиц.
13. Отдел налогообложения доходов физических лиц и администри­
рования страховых взносов осуществляет администрирование налогообло­
жения патентной системы НДФЛ, НДС, УСН, ЕНВД, уплачиваемых индиви­
дуальными предпринимателями, администрирование налога на доходы физи­
ческих лиц, госпошлины.
14. Отдел урегулирования задолженности контролирует Инспекции в 
части признания безнадежной к взысканию и списанию недоимки и задол­
женности.
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15. Отдел контроля налоговых органов ведет внутренний аудит ни­
жестоящих налоговых органов.
16. Отдел безопасности обеспечивает исполнение законодательства в 
сфере противодействия коррупции.
17. Отдел камерального контроля осуществляет методологическое 
обеспечение организации и проведения камеральных налоговых проверок 
налоговых деклараций по косвенным налогам, по налогу на прибыль органи­
заций, специальным налоговым режимам, представленных юридическими 
лицами.
18. Отдел обеспечения процедур банкротства обеспечивает функции 
уполномоченного органа по предоставлению интересов Российской Федера­
ции как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в де­
ле о банкротстве по представлению требований об уплате обязательных пла­
тежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам (в 
том числе по выплате капитализированных платежей).
19. Управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации от своего имени приобретает и осуществляет имуще­
ственные и личные неимущественные полномочия в рамках предоставлен­
ных ему полномочий, выступает истцом и ответчиком в суде. Управление 
имеет смету доходов и затрат, ратифицируемую ФНС России.
Как можно заметить Управление имеет сложную структуру и требует 
тщательного контроля, за своей деятельностью. Именно поэтому Управление 
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и снимаемый с долж­
ности Министром финансов Российской Федерации по представлению руко­
водителя ФНС России.
Заметим, что за все действия, осуществляемые УФНС по региону, 
несет ответственность руководитель Управления. Кроме того, для исполне­
ния своих обязанностей, возложенных на Руководителя Управления он:
• организует и исполняет на принципах единоначалия общее руко­
водство и надзор за деятельностью Управления;
• распределяет обязанности между своими заместителями;
• представляет на утверждение в ФНС Российской Федерации струк­
туру Управления и смету доходов и затрат на его содержание;
• утверждает в пределах установленных численности и фонда оплаты 
труда штатное расписание, положения о структурных подразделениях аппа­
рата Управления, должностные инструкции его сотрудников;
• утверждает состав и фонд оплаты труда сотрудников нижестоящих 
налоговых органов, в пределах определенных численности и фонда оплаты 
труда, а кроме того смету затрат на их содержание в пределах предусмотрен­
ных ФНС России на соответствующий период ассигнований на содержание 
нижестоящих налоговых органов;
• издает указы, распоряжения и дает указания согласно вопросам де­
ятельности Управления, обязательные для выполнения всеми сотрудниками 
Управления и нижестоящими налоговыми органами;
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• назначает на должность и освобождает от должности в определен­
ном порядке работников аппарата Управления и заместителей руководителей 
нижестоящих налоговых органов и направляет в ФНС России предложения о 
назначении на должность и освобождении от должности руководителей ни­
жестоящих налоговых органов;
• решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной службе вопросы, сопряженные с прохождением феде­
ральной государственной службы в Управлении;
• представляет в ФНС Российской Федерации проект ежегодного 
плана и прогнозные показатели работы Управления, а кроме того сведения о 
их выполнении;
• привлекает в соответствии с законодательством Российской Феде­
рации к дисциплинарной ответственности сотрудников за нарушения, допу­
щенные ими в работе, в случае если за эти нарушения не предусмотрена ад­
министративная либо уголовная ответственность.
В заключении отметим, что структура УФНС России по региону имеет 
общие черты с большинством управлений исполнительных органов России. 
В том числе Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской 
области является юридическим лицом, имеет бланк и печать с изображением 
Г осударственного герба Российской Федерации и собственным полным и со­
кращенным наименованием, другие печати, штампы и бланки определенного 
образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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